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Ministerio de Marina
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de la Armada don Cristóbal González-Aller
a la situación de "reserva" el día dieciocho del mes en curso, fecha en que cumple la edad
ria para. ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid á dieciséis de abril de mil
cuarenta y ocho.
J
El Ministro de Marina,
"
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese corno Presidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos de los
pos Patentados de la- Armada el Vicealmirante en situación de "reserva" don Ali.'gel Cervera.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de abril de mil nov
cuarenta y ocho. FRANCISCO FRAN
FRANCISCO
Acéiji
regla
nove
RANC
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento por el que se rige la Asociación Benéfica
Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengb en nombrar Presidente de la citada Asociación al Vicealmirante én ,situación
de "r
don Rafael de Heras Mac-Carthy.
Así lo dispongo pdr el presente Decreto, dado en
cuarenta y ocho.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
Madrid a dieciséis de abril de mi nov
FRANCISCO FRAN
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mandó. Se aprueba la entrega de
mando del destructor Ciscar, efectuada el día 14 de
febrero último por el Capitán de Fragata D. Juan
Romero Manso al de su igual empleo D. Antonio
Díáz del Río y González_Aller.
Madrid, 29 de abril de 1948.
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando del minador
Tritón, efectuada el día 23 de febrero último por
el Capitán de Corbeta D. Federico Sánchez-Barcáiz
,
gui y Aznar al de su mismo empleo
heras 1VIercadal.
Madrid, 29._ de abril de 1948.
D.
EGAL,
Entregas de mando. Se aprueba la eu
mando de la lancha V.-2p; efectuada el
febrero último por el Capitán -de Corbeta
nuel Sánchez Alonso al Teniente de Navío
ReinoSo Martínez.
Madrid, 29 de abril de 1948. REGA
o
SERVICIO DE PEP
Aseensas.—Declarados por Orden
36 de agosto de 1947 (D. O. núm.
para el ascenso a la clase inmediata
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ros Fogoneros que a continuación se indican, se
promueve al empleo de Sargento, de acuerdo
con las vacantes existentes, confiriéndoseles -la and
, g'ileclad que al frente de los mismos se señala y
efectos administrativos a partir dé la revista si_
tiente. -
Aiinismo se dispone pasen a prestar los servicios
e ii nueva clase», con carácter forzoso, a los desti
o que también se indican :
.44
Victoriano Sánchez Bárcena: de abril de
Juan A. Brea Sánchez. 12 de abril de 1948.
epartamento de Cádiz.
Daniel Rebón •Vilar. 13 de abril de I948.—
lagallailes.
Madrid, 29 de
• abril de 1948.
xcrnos. Sres....
'REGALADO
,ziscensos.—Declarados por Orden ministerial de
de marzo de 1946 (D. O. núm. 54) "aptos" para
1 ascenso a la clase inmediata -los Cabos segundos
egoneros que a continuación se indican, se les pro
lleve al empleo de Cabo primero; de- acuerdo con
E vacantes existentes, confiriéndoseles la antigüe_
d que al frente de los _mismos se señala y efectos
dininistrativos a - partir de- la revista siguiente.
Asimismo se dispone pasen a prestar los servicios
Ç su nueva clase, con carácter forzoso, a los des---
mos que también se indican :
1
Fráncisco Soler Ramírez.—i i clse abril de• 1948 -
agglIaTtes.
Manuel Rodríguez Mora.-12 de abril de 1.948.
epartamento IVIarítimo de Cádj.z..
'Félix Esmerado Buzón.-13 -de abril de .1948.—
R.-/Q.
'Madrid, 29 de abril de 1948.
xcmos. -Sres. ...
■■••■••■■•110
REGALADO
Declarados por Orden ministerial de 3á- de
agosto de 1947 (D. 0.---núm. • 196) "aptos" para
ascenso a. la clase inmediata los _Fogoneros que
•continuación se indican, se les promueve al cmleo de Cabo segundo Fog-onero, de acuerdo conla,s vacantes existentes, coUl-firiéndoseles la antigüed que al frente de los mismos se señala y efectosrninistrativos •a partir de la revista siguiente.Asimismo se dispone pasen a prestar los servicios
su nueva clase, con carácter forzoso, a los des
os que también se indican :
José Costa García.—i i de abril de 1948. Alcalá
Galiana.
Joaquín Ramírez García.-12 de abril, de 148.
Artabro.
José Ortiz Rodríguez. 13 de abril de 1948.
1?. R.-16.
Madrid, 29 de abril de 1948.
Excmos, Sres. ...
REGALADO
Destinos.—Se dispone que los Oficiales del Cuer
po de Máquinas que a continuación se relacionan
cesen en sus actuales destinos y pasen a desempe
ñar el que al frente de cada uno de ellos se indica :
Capitán D. Luis Suso Elorriaga.—De Instructor
de la Escuela de Mecánicos, a Profesor 'de la Es
cuela de Mecánicos.
Teniente D. Feliciano Vila Otero.—De Jefe -de
Máquinas del dragaminas Tambre, a Ayudante Pro_
fesor de la Escuela de Mecánicos.
Teniente D. julio Seibane Fernández.—De Jefe
de Máquinas del minador Tritón, a Instructor de la
Escuela de Mecánicos.
Teniente D. Luis Souza Hernftndez.—Del cru
cero Almirante Cervcpa, a jefe de Máquinas del ca
ñonero illagallane,s-.
iEstos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
-Madrid, ;o de abril de 1948.,
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar_
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferro]
del Caudillo, Comandante General de la Escua
dra, Uicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
Inspector General del Cuerpo de rAláquinas y
Contralmirante Jefe de. la Jefatura de Instruc
ción. •
Se dispone que- el Operario de segunda de laMaestranza de la Armada (Pintor) D. Gonzalo So
)rino García cese de prestar lus servicios en la
Escuela de Mecánicos y pase a continuarlos al cru
cero Navarra.,
Este destino se le confiere con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 29 de abril de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Perrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal v General jefe Su
perior de Contabilidad.
Página- 562.
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Licencias.—Como resultado de instancia formula
: lor el interesado, • y de conformidad con el in_
rme emitido por el Servicio de Personal, se con
den cuatro meses de licencia para asuntos par
m'ares, para esta capital, al Alférez de Navío
. Miguel Francés Arias_Argüello, el. cual, duran
el disfrute de la misina-, percibirá sus haberes
d. la Habilitación Géneral de este Ministerio.
.-Nla"drid, 29 de abril de 1948.
REGAI ADO
MOS. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante jefe de la Jurisdicción Central y Vi
cealnjirante Jefe del Servicio de Personal.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Vista la propuesta de
compensas formulada por el excelentísimo señor
!mirante Capitán General del Departamento 1■Ia-'
imo de, Cartagena a favor del Capitán de Navío
Federico López y Ruiz de Somav-ía y Auxiliar
lministrativo de primera D. Antonio Ardil Ro-.
mora, de conformidad con la Junta de Clasifica
in y 'Recompensas, vengo en concederles la Cruz
1 Mérito Naval, ,con distintivo blanco, de tercera
primera, respectivamente, por la meriloria labor
sarrollada en la jefatura de Armamentos de aquel
partamento.
Madrid, o de abril - de 1948.
REGALADO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente iiicoado al efe'cto, y de conformidad con
lo informado por la. Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder la Medalla de Su
frimientos por la Patria al Teniente de Navío don
Pedro Flórez Estrada, como herido en acto del ser
vicio-, con calificación de menos grave y ciento
ochenta días ,,,de curación ., concesión que lleva ane
ja una pensión diaria equivalente a la dieta regla
mentaria de su empleo, durante los días que duró
la curación, más el percibo por una sola vez del
10 por 100 de su sueldo anual. Todo con arreglo a
lo que, determina _el Reglamento de Recompensa
15 de n'larzo de 1940 (D. O. núm. 84).
Madrid; 30 de abril de 1948.
REGALAD
N
Cruz de Plata del Mérito Nava/.—Vista la-pr
puesta de- recomp'ensas elevada por el excelentísil
:señor .Alri-jirante Comandante General de la 1
Naval de Canarias a favor del personal de -Mariii.
ría que a continuación se relaciona, y de cotfol
midad con lo informado • por la junta de Clasfii
ción y Recompensas, vengo en concederles la CiG.
de Plata del Mérito Naval, con distintivo b11lno
pensionada con Idoce pektas cincuenta céntmo
mensuales, que percibirán mientras permanezcan
servicio activo o hasta el ascenso a Suboficiales, v
haberse distinguido en . faenas marineras. en mar
tos de peligro y `Inal tiempo.
-MINADOR "MARTE".
Marinero distinguido de Maniobra Juan I)
ños Barreto.
Marinero Camarero Juan Martín Acosta,
Marinero Camarero Francisco Petitpierre.
Marinero Amanuense Ramón Bedia Gonzálu,
Marinero Electricista Antonio Fabregat Fot
Madrid, 30 de abril de 1948.
REGALAD
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Vista la
puesta de recompensas elevada por el excelentísim
señor Almirante Capitán General del Departame
to Marítimo de Cartagena, v de conformidad e
lo informado poi la Junta dé Clasificación y R
compensas, vengo en conceder la Cruz de Plata d
Mérito Naval, con
• distintivo blanco, pensionada o
doce pesetas cincuenta céntimos mensuales al M
rmero distinguido de la dotación del submarino ('
Mario Pont Rúe, por su celo y laboriosidad.
La pensión la percibirá mientras permanezca
servicio activo 6 hasta el asenso a Suboficial
virtud de lo que determina el Reglamento de
compensas de 19 de octubre de 1921.
Madrid, i de mayo de 1948.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE
•
MARINA.
nEGALAD
